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DET NORSKE MYRSELSKAPS ARRSMØTE 1915 
·ÅARSMØTET vil bli avholdt i Kris!iania antagelig i markedsuken i 
begyndelsen av februar r915. Tid og sted samt nærmere program 
for møtet vil senere bli bekjen<ltgjort i dagspressen. 
Der vil bl. a. bli foretat va{z paa repræsentanter for de direkte 
medlemmer. · Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjenvælges: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Gaardbruker Emil Frøen, Sørum. 
Fabrikeier K. K. Heie, Kristiania. 
Direktør J. Hirsch, Kristiania. 
Docent J· Th. Landmark, Kristiania. 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kristiansand S. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Ingeniør A. Belgan, Breiskallen. 
Redaktør Yoh. Enger, Gjøvik. 
Gaardbr. og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. 
Gaardbr. og stortingsmand N. K. Andersen-Grimsø, Vega. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
Torvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Amtmand Thorvald Lechen, Stenkjær. 
Skogeier Olav Sjø/i, Aasta. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Brukseier P. Torkilsen, Spillum i Namdalen. 
Medlemmer som ikke kan møte, har adgang til at indsende · til 
myrselskapets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut merket 
»Stemmeseddel, Aarsmøtet«. Der henvises til medlemsfortegnelse av 
19 o 9 og senere fortegnelser over nye medlemmer i » Meddelelserne «. 
Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med aarsmøtet, hvorom 
repræsentantene senere vil faa særskildt indkaldelse. 
SALG AV BRÆNDTORV. 
DER sælges adskillig brændtorv i Kristiania for tiden. Salgsprisen, 
som i panikdagene gik betydelig op, er nu omtrent som forrige 
vinter. I avisenes annoncespalter og tildels ogsaa som inserater i
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teksten ser man hyppig bekjendtgjort, hvor brændtorv kan kjøpes. 
Og -ikke det alene, men mange av de smaa kul- og vedhandlere rundt 
